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Introduction: Tinea capitis is the most common type of dermatophytosis in
children that has increased in the world. Other scalp disorders may also lead
to tinea capitis and should be distinguished from this fungus. The aim of this
study was to determine the prevalence of dermatophytosis in children
referred to Dermatology Clinic of Afzalipour Hospital.
Materials and Methods: This is a cross-sectional and descriptive-analytic
study in order to determine the prevalence of tinea-epithets in 2 to 14 year
old patients in Dermatology Centers in Kerman,Iran from April 2017 for 6
months. For this pulpose, the patient's information was recorded in the data
collection checklist. The patients were then examined by a dermatologist.
Before the treatment was started in the laboratory, the patient's lesion was
sampled. Finally, the data of patients analyzed by SPSS 20 software.
Results: The results of this study show that the incidence of tinea capitus in
the population is 4.2o/o. Also, the prevalence in boys (59.5%) is higher than
in girls. The highest incidence was observed in the group 9 to 11 years old
(28.5%) and then in the group lZto 14 years (26.I%). The highest prevalence
of etiology was T. mentagrophytes (59.6 %), followed by Microsporum canis
(2r.4%).
Conclusion: In the present study, the most prevalent type of dermatophyte
is tinea capitis due to trichophyton T. mentagrophyes and subsequently T.
mentagrophytes, which are zoophilic. Therefore, in order to prevent the
occulrence of these infections, special attention should be paid to the training
of people and their recommendation to respect individual health.
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